



























である。「明治 45・大正 1（1912）年～昭和 63（1988）年のトップ 10 については，昭和 64・平
成 1（1989）年時点におけるご加入者を対象に調査を行なったものです。昭和 64・平成 1（1989）
年以降は毎年，その年のご加入者を対象に調査を行なっています。」（明治安田生命ウェブサイト
より引用）




西暦 年号 干支 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1912 明 45 大 1 子 正一 清 正雄 正 茂 武雄 正治 三郎 正夫 一郎
1913 大正 2 丑 正二 茂 正雄 正 清 三郎 正一 武雄 義雄 正男
1914 大正 3 寅 正三 清 正雄 三郎 正 正一 勇 実 秀雄 茂
1915 大正 4 卯 清 三郎 茂 正雄 正 実 武雄 一郎 義雄 正一
1916 大正 5 辰 辰雄 清 三郎 勇 一郎 茂 実 正雄 秀雄 辰男
1917 大正 6 巳 三郎 清 勇 一郎 実 正雄 博 正一 正 茂
1918 大正 7 午 清 三郎 勇 一郎 義雄 実 茂 正 博 正雄
1919 大正 8 未 三郎 清 勇 実 一郎 義雄 正雄 正 茂 弘
1920 大正 9 申 清 茂 三郎 勇 実 一郎 博 弘 正 正雄
1921 大正 10 酉 清 三郎 茂 勇 博 一郎 実 弘 正 正雄
1922 大正 11 戌 清 三郎 勇 博 茂 正 一郎 実 弘 秀雄
1923 大正 12 亥 清 三郎 勇 茂 博 一郎 実 正 弘 進
1924 大正 13 子 清 茂 三郎 勇 博 実 弘 一郎 正 武
1925 大正 14 丑 清 茂 勇 三郎 博 実 弘 正 一郎 進
1926 大 15 昭 1 寅 清 勇 博 実 茂 三郎 弘 正 進 一男
1927 昭和 2 卯 昭二 昭 和夫 清 昭一 博 勇 茂 実 弘
1928 昭和 3 辰 昭三 茂 昭 清 勇 辰雄 博 弘 三郎 和夫
1929 昭和 4 巳 茂 清 勇 実 博 弘 三郎 和夫 昭 進
1930 昭和 5 午 清 勇 実 進 茂 博 和夫 三郎 弘 幸雄
1931 昭和 6 未 清 勇 博 弘 茂 実 進 三郎 幸雄 稔
1932 昭和 7 申 勇 弘 清 実 進 博 茂 稔 正 和夫
1933 昭和 8 酉 清 実 弘 茂 勇 博 進 明 武 正
1934 昭和 9 戌 明 実 弘 清 博 進 勇 茂 昇 三郎
1935 昭和 10 亥 弘 清 勇 実 博 進 正 茂 隆 稔
1936 昭和 11 子 清 弘 実 博 勇 進 正 茂 稔 勉
1937 昭和 12 丑 清 勇 弘 進 博 勝 実 正 茂 武
1938 昭和 13 寅 勝 進 弘 勇 清 勲 武 博 功 実
1939 昭和 14 卯 勇 勝 清 進 弘 博 勲 稔 武 隆
1940 昭和 15 辰 勇 清 進 博 弘 勲 勝 武 稔 茂
1941 昭和 16 巳 勇 進 清 勲 弘 稔 勝 博 功 昇
1942 昭和 17 午 勝 勇 進 勲 功 清 昭 弘 博 稔
1943 昭和 18 未 勝 勇 進 勲 武 功 清 博 弘 勝利
1944 昭和 19 申 勝 勇 勝利 進 勲 清 博 弘 武 功
1945 昭和 20 酉 勝 勇 進 清 勝利 博 勲 弘 稔 修
1946 昭和 21 戌 稔 和夫 清 弘 博 豊 進 勇 修 明
1947 昭和 22 亥 清 稔 博 進 弘 修 茂 和夫 勇 明
1948 昭和 23 子 博 進 茂 清 実 明 修 豊 正 和夫
1949 昭和 24 丑 博 茂 清 進 実 修 明 隆 豊 誠
1950 昭和 25 寅 博 茂 隆 実 清 進 明 修 豊 誠
1951 昭和 26 卯 茂 博 隆 修 和夫 進 誠 清 実 明
1952 昭和 27 辰 茂 博 誠 隆 稔 進 昇 修 清 勉
1953 昭和 28 巳 茂 誠 隆 博 稔 修 進 清 勉 明
1954 昭和 29 午 茂 誠 隆 修 博 進 稔 清 正 豊
1955 昭和 30 未 隆 誠 茂 修 豊 博 稔 進 清 勉
1956 昭和 31 申 隆 誠 修 豊 茂 稔 博 明 昇 進
1957 昭和 32 酉 誠 隆 茂 博 修 浩 勝 明 勉 豊
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1958 昭和 33 戌 誠 隆 浩 修 茂 博 豊 明 徹 勝
1959 昭和 34 亥 誠 修 隆 徹 茂 豊 明 浩 進 博
1960 昭和 35 子 浩 浩一 誠 浩二 隆 修 徹 浩之 聡 博
1961 昭和 36 丑 浩 誠 浩一 徹 剛 隆 和彦 修 浩二 聡
1962 昭和 37 寅 誠 浩 豊 徹 浩一 修 和彦 剛 隆 秀樹
1963 昭和 38 卯 誠 浩 豊 修 隆 浩一 和彦 哲也 徹 直樹
1964 昭和 39 辰 誠 浩 修 隆 達也 豊 和彦 直樹 浩一 勉
1965 昭和 40 巳 誠 浩 修 直樹 哲也 和彦 豊 剛 学 隆
1966 昭和 41 午 誠 浩 和彦 哲也 健一 学 剛 直樹 浩二 秀樹
1967 昭和 42 未 誠 健一 哲也 浩 剛 学 和彦 修 直樹 隆
1968 昭和 43 申 健一 誠 剛 哲也 浩二 修 浩 学 徹 淳
1969 昭和 44 酉 誠 健一 哲也 剛 浩二 直樹 徹 健 浩 和彦
1970 昭和 45 戌 健一 誠 哲也 剛 博 直樹 学 博之 英樹 修
1971 昭和 46 亥 誠 哲也 剛 直樹 健一 英樹 学 浩二 崇 淳
1972 昭和 47 子 誠 哲也 剛 健一 学 直樹 秀樹 徹 英樹 淳
1973 昭和 48 丑 誠 剛 哲也 直樹 健一 秀樹 学 淳 英樹 大輔
1974 昭和 49 寅 誠 大輔 剛 健一 淳 哲也 直樹 学 聡 大介
1975 昭和 50 卯 誠 大輔 学 剛 大介 直樹 健一 淳 崇 亮
1976 昭和 51 辰 誠 大輔 直樹 剛 淳 大介 竜也 学 健一 亮
1977 昭和 52 巳 誠 大輔 健太郎 剛 大介 学 健一 亮 直樹 洋平
1978 昭和 53 午 誠 大輔 直樹 剛 亮 大介 聡 健 健一 学
1979 昭和 54 未 大輔 誠 直樹 亮 剛 大介 学 健一 健 哲也
1980 昭和 55 申 大輔 誠 直樹 哲也 剛 学 大介 亮 健一 聡
1981 昭和 56 酉 大輔 大介 健太 直樹 誠 哲也 亮 健 健太郎 淳
1982 昭和 57 戌 大輔 誠 健太 大介 直樹 剛 亮 和也 健太郎 翔
1983 昭和 58 亥 大輔 健太 直樹 誠 拓也 翔 和也 徹 大介 達也
1984 昭和 59 子 大輔 健太 誠 直樹 拓也 祐介 翔 雄太 和也 優
1985 昭和 60 丑 大輔 拓也 直樹 健太 和也 達也 亮 翔 洋平 徹
1986 昭和 61 寅 大輔 達也 健太 拓也 和也 翔 翔太 亮 雄太 直樹
1987 昭和 62 卯 達也 拓也 翔太 大輔 健太 和也 翔 直樹 大樹 亮
1988 昭和 63 辰 翔太 達也 拓也 大輔 健太 和也 亮 竜也 翔 大樹
1989 昭 64 平 1 巳 翔太 拓也 健太 翔 達也 雄太 翔平 大樹 亮 健太郎
1990 平成 2 午 翔太 拓也 健太 大樹 亮 駿 雄太 達也 翔平 大輔
1991 平成 3 未 翔太 拓也 健太 翔 大樹 翔平 大輔 直樹 達也 雄太
1992 平成 4 申 拓也 健太 翔太 翔 大樹 大貴 貴大 達也 大輔 和也
1993 平成 5 酉 翔太 拓也 健太 大樹 大輝 － 大輔 大地 翔 直樹
1994 平成 6 戌 健太 翔太 拓也 翼 翔 大樹 大輔 亮太 大輝 大貴
1995 平成 7 亥 拓也 健太 翔太 翼 大樹 大貴 翔 亮太 拓哉 雄大
1996 平成 8 子 翔太 健太 大輝 翼 大樹 拓海 直人 ― 翔 康平
1997 平成 9 丑 翔太 翔 健太 大輝 陸 拓海 大地 大樹 翼 ―
1998 平成 10 寅 大輝 海斗 翔 翔太 大地 ― ― 一輝 涼太 匠
1999 平成 11 卯 大輝 拓海 海斗 大輔 ― ― 大樹 翔太 健太 ―
2000 平成 12 辰 翔 翔太 大輝 優斗 ― 海斗 竜也 陸 ― 一輝
2001 平成 13 巳 大輝 翔 海斗 陸 蓮 ― 健太 ― 優太 ―
2002 平成 14 午 駿 拓海 ― 蓮 翔太 ― 蓮 翔太 大輝 大樹
2003 平成 15 未 大輝 翔 大翔 ― 匠 太陽 ― 蓮 悠斗 海斗
2004 平成 16 申 蓮 颯太 翔太 ― 大翔 颯 翔 ― ― 翼
2005 平成 17 酉 翔 ― 拓海 翔太 颯太 翼 海斗 ― 太陽 ―
2006 平成 18 戌 陸 大翔 大輝 ― 翼 悠斗 翔太 海斗 ― ―
2007 平成 19 亥 大翔 蓮 大輝 翔太 悠斗 ― 優太 ― 大和 健太
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2008 平成 20 子 大翔 悠斗 陽向 翔太 悠人 ― 悠太 ― 蓮 駿
2009 平成 21 丑 大翔 翔 瑛太 ― 蓮 悠真 ― 悠斗 颯真 ―
2010 平成 22 寅 大翔 悠真 翔 颯太 ― 颯真 ― ― 大雅 ―
2011 平成 23 卯 大翔 ― 颯太 樹 ― ― 陸斗 ― 海翔 蒼空
（http://www.meijiyasuda.co.jp/profile/etc/ranking/year_men/ を参考に作成）
【表２】　年代別名前ランキング（女性）トップ 10
西暦 年号 干支 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1912 明 45 大 1 子 千代 ハル ハナ 正子 文子 ヨシ 千代子 キヨ 静子 はる
1913 大正２ 丑 正子 千代 静子 キヨ 文子 ヨシ ハル フミ マサ きみ
1914 大正３ 寅 静子 キヨ 千代子 ハル きよ ヨシ キミ トミ フミ 光子
1915 大正４ 卯 千代 千代子 文子 静子 キヨ ハル 清子 きよ きみ はる
1916 大正５ 辰 文子 千代子 千代 清子 キミ 八重子 フミ キヨ 静子 貞子
1917 大正６ 巳 千代子 キヨ キミ 文子 八重子 愛子 静子 ハル 美代子 貞子
1918 大正７ 午 久子 静子 千代子 キミ 文子 清子 キヨ 貞子 千代 ハル
1919 大正８ 未 久子 千代子 和子 貞子 静子 文子 ヨシ キヨ 清子 キミ
1920 大正９ 申 文子 久子 千代子 静子 貞子 芳子 愛子 清子 キヨ 君子
1921 大正 10 酉 文子 千代子 清子 久子 芳子 静子 幸子 美代子 敏子 愛子
1922 大正 11 戌 文子 幸子 美代子 清子 千代子 静子 愛子 久子 光子 敏子
1923 大正 12 亥 文子 千代子 幸子 清子 久子 美代子 愛子 光子 静子 貞子
1924 大正 13 子 幸子 文子 千代子 愛子 美代子 清子 信子 敏子 久子 静子
1925 大正 14 丑 幸子 文子 美代子 久子 芳子 愛子 信子 和子 千代子 八重子
1926 大 15 昭 1 寅 久子 幸子 美代子 照子 文子 和子 信子 千代子 光子 貞子
1927 昭和２ 卯 和子 昭子 久子 照子 幸子 美代子 光子 文子 信子 節子
1928 昭和３ 辰 和子 節子 幸子 久子 昭子 美代子 照子 典子 文子 信子
1929 昭和４ 巳 和子 幸子 美代子 久子 節子 文子 照子 光子 貞子 八重子
1930 昭和５ 午 和子 幸子 節子 美代子 愛子 久子 文子 光子 孝子 敏子
1931 昭和６ 未 和子 幸子 節子 美代子 久子 文子 美智子 敏子 愛子 洋子
1932 昭和７ 申 和子 幸子 節子 文子 美代子 久子 弘子 美智子 愛子 光子
1933 昭和８ 酉 和子 幸子 節子 洋子 弘子 久子 文子 美代子 美智子 信子
1934 昭和９ 戌 和子 幸子 節子 久子 弘子 洋子 美代子 文子 美智子 信子
1935 昭和 10 亥 和子 幸子 節子 弘子 久子 洋子 美智子 栄子 良子 美代子
1936 昭和 11 子 和子 幸子 節子 弘子 京子 久子 洋子 美智子 悦子 文子
1937 昭和 12 丑 和子 幸子 節子 弘子 京子 洋子 久子 美智子 文子 悦子
1938 昭和 13 寅 和子 幸子 節子 弘子 洋子 京子 悦子 美智子 久子 栄子
1939 昭和 14 卯 和子 幸子 節子 弘子 洋子 悦子 美智子 京子 美代子 孝子
1940 昭和 15 辰 紀子 和子 幸子 節子 洋子 弘子 美智子 久子 文子 悦子
1941 昭和 16 巳 和子 幸子 洋子 節子 弘子 美智子 悦子 美代子 京子 恵子
1942 昭和 17 午 洋子 和子 幸子 節子 昭子 弘子 美智子 勝子 光子 悦子
1943 昭和 18 未 和子 洋子 幸子 節子 弘子 美智子 勝子 悦子 光子 昭子
1944 昭和 19 申 和子 洋子 幸子 節子 勝子 弘子 美智子 光子 悦子 昭子
1945 昭和 20 酉 和子 幸子 洋子 節子 弘子 美智子 勝子 信子 美代子 京子
1946 昭和 21 戌 和子 幸子 洋子 美智子 節子 弘子 京子 悦子 恵子 美代子
1947 昭和 22 亥 和子 幸子 洋子 美智子 節子 弘子 恵子 悦子 京子 恵美子
1948 昭和 23 子 和子 幸子 洋子 節子 悦子 恵子 京子 美代子 恵美子 啓子
1949 昭和 24 丑 幸子 和子 洋子 節子 恵子 悦子 京子 恵美子 啓子 久美子
1950 昭和 25 寅 和子 洋子 幸子 恵子 節子 京子 悦子 恵美子 順子 由美子
1951 昭和 26 卯 和子 洋子 恵子 幸子 京子 節子 恵美子 悦子 順子 由美子
1952 昭和 27 辰 和子 恵子 洋子 幸子 京子 節子 美智子 悦子 由美子 順子
1953 昭和 28 巳 恵子 洋子 和子 幸子 京子 美智子 由美子 節子 悦子 久美子
1954 昭和 29 午 恵子 洋子 幸子 京子 和子 由美子 美智子 久美子 悦子 順子
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1955 昭和 30 未 洋子 恵子 京子 幸子 和子 久美子 由美子 裕子 美智子 悦子
1956 昭和 31 申 恵子 京子 洋子 幸子 和子 久美子 由美子 裕子 順子 典子
1957 昭和 32 酉 恵子 京子 洋子 幸子 和子 久美子 由美子 裕子 明美 美智子
1958 昭和 33 戌 恵子 久美子 洋子 幸子 由美子 裕子 美智子 和子 京子 明美
1959 昭和 34 亥 恵子 久美子 智子 美智子 由美子 明美 幸子 洋子 裕子 京子
1960 昭和 35 子 恵子 由美子 久美子 智子 浩子 裕子 洋子 明美 幸子 和子
1961 昭和 36 丑 恵子 由美子 久美子 明美 裕子 洋子 幸子 智子 京子 真由美
1962 昭和 37 寅 久美子 由美子 恵子 洋子 智子 裕子 明美 幸子 由美 真由美
1963 昭和 38 卯 由美子 恵子 久美子 明美 真由美 由美 裕子 幸子 洋子 智子
1964 昭和 39 辰 由美子 真由美 明美 久美子 恵子 由美 裕子 智子 幸子 ゆかり
1965 昭和 40 巳 明美 真由美 由美子 恵子 久美子 裕子 智子 由美 幸子 直美
1966 昭和 41 午 由美子 真由美 明美 智子 洋子 裕子 由美 陽子 久美子 幸子
1967 昭和 42 未 由美子 由美 真由美 洋子 明美 直美 智子 裕子 陽子 恵子
1968 昭和 43 申 直美 由美子 真由美 智子 裕子 由美 恵子 陽子 久美子 明美
1969 昭和 44 酉 直美 智子 由美子 陽子 裕子 真由美 久美子 恵子 由美 幸子
1970 昭和 45 戌 直美 智子 陽子 裕子 由美子 真由美 直子 久美子 由美 恵子
1971 昭和 46 亥 陽子 智子 真由美 直美 裕子 由美子 純子 由美 恵子 久美子
1972 昭和 47 子 陽子 真由美 智子 裕子 純子 恵子 恵美 美香 直美 由美
1973 昭和 48 丑 陽子 裕子 真由美 智子 純子 恵美 香織 恵 美穂 美香
1974 昭和 49 寅 陽子 裕子 真由美 久美子 純子 智子 優子 美香 恵美 美穂
1975 昭和 50 卯 久美子 裕子 真由美 智子 陽子 優子 純子 香織 美穂 美紀
1976 昭和 51 辰 智子 裕子 真由美 陽子 久美子 香織 裕美 めぐみ 恵 美穂
1977 昭和 52 巳 智子 陽子 久美子 裕子 真由美 香織 裕美 幸子 恵 優子
1978 昭和 53 午 陽子 久美子 智子 裕子 恵 理恵 香織 愛 真由美 恵子
1979 昭和 54 未 智子 久美子 陽子 裕子 理恵 真由美 香織 恵 愛 優子
1980 昭和 55 申 絵美 裕子 久美子 恵 智子 愛 香織 恵美 理恵 陽子
1981 昭和 56 酉 恵 愛 裕子 香織 恵美 陽子 久美子 智子 絵美 理恵
1982 昭和 57 戌 裕子 愛 香織 恵 智子 麻美 美穂 理恵 陽子 久美子
1983 昭和 58 亥 愛 裕子 麻美 麻衣 恵 香織 明日香 智子 美穂 美香
1984 昭和 59 子 愛 麻衣 恵 裕子 麻美 美香 智美 美穂 麻衣子 友美
1985 昭和 60 丑 愛 麻衣 麻美 恵 香織 彩 あゆみ 友美 舞 裕子
1986 昭和 61 寅 愛 美穂 麻衣 彩 麻美 恵 香織 由佳 あゆみ 友美
1987 昭和 62 卯 愛 愛美 沙織 彩 美穂 香織 麻美 恵 麻衣 舞
1988 昭和 63 辰 愛 彩 美穂 麻衣 沙織 舞 麻美 愛美 恵 香織
1989 昭 64 平 1 巳 愛 彩 美穂 成美 沙織 麻衣 舞 愛美 瞳 彩香
1990 平成２ 午 愛 ― 愛美 千尋 麻衣 舞 美穂 瞳 彩香 ―
1991 平成３ 未 美咲 愛 美穂 彩 麻衣 彩香 舞 愛美 早紀 千尋
1992 平成４ 申 美咲 愛 舞 茜 美穂 彩 ― 桃子 千尋 愛美
1993 平成５ 酉 美咲 愛 舞 里奈 彩 ― 麻衣 茜 彩香 彩花
1994 平成６ 戌 美咲 愛 萌 愛美 遥 千夏 ― ― 舞 ―
1995 平成７ 亥 美咲 愛 遥 佳奈 ― 葵 彩 菜摘 桃子 茜
1996 平成８ 子 美咲 彩 明日香 真由 ― 愛 楓 奈々 ― 彩香
1997 平成９ 丑 明日香 美咲 七海 彩花 ― ― ― 未来 愛 ―
1998 平成 10 寅 萌 美咲 優花 舞 ― 七海 ― 玲奈 明日香 未来
1999 平成 11 卯 未来 萌 美咲 亜美 里奈 菜々子 彩花 遥 七海 彩乃
2000 平成 12 辰 さくら ― 美咲 ― 七海 ― 美月 ― 明日香 ―
2001 平成 13 巳 さくら 未 来 七海 美月 ― 美咲 玲奈 優花 ― 琴音
2002 平成 14 午 美咲 ― 七海 美羽 莉子 美優 萌 美月 ― ―
2003 平成 15 未 陽菜 七海 さくら 凜 美咲 ― 萌 美月 ― 真央
2004 平成 16 申 さくら ― 凜 陽菜 七海 ― 花音 葵 結衣 百花
2005 平成 17 酉 陽菜 さくら 美咲 葵 ― 美優 凜 七海 ― ―
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2006 平成 18 戌 陽菜 美羽 美咲 さくら 愛 ― ― 真央 優衣 愛美
2007 平成 19 亥 葵 さくら ― 結衣 ― 七海 ― 美優 ひなた ―
2008 平成 20 子 陽菜 結衣 葵 さくら 優奈 美優 心優 莉子 ― ―
2009 平成 21 丑 陽菜 美羽 ― 美桜 結愛 さくら ― 彩乃 七海 ひなた
2010 平成 22 寅 さくら 陽菜 ― ― 美桜 美羽 葵 ― 美咲 ―
2011 平成 23 卯 陽菜 ― 結衣 杏 莉子 ― ― ― ― 美咲
（http://www.meijiyasuda.co.jp/profile/etc/ranking/year_women/ を参考に作成）
　このデータをみると，男性は， かつて漢字 1字で名付けされる時代が長く続いたが，近年は漢

















太 15 介 5 歩 3 奏 2 伊 1 康 1 爽 1 輔 1 遼 1
斗 14 輝 5 遥 3 馬 2 央 1 皇 1 汰 1 湊 1 玲 1
大 13 人 5 陸 3 勇 2 芽 1 樹 1 拓 1 夢 1 昊 1
翔 13 優 5 蓮 3 琉 2 久 1 潤 1 地 1 也 1 煌 1
悠 10 一 4 和 3 亮 2 圭 1 匠 1 之 1 唯 1 珀 1
真 9 雅 4 海 2 郎 2 慶 1 織 1 隼 1 翼 1
陽 8 空 4 健 2 琥 2 月 1 迅 1 柊 1 理 1
颯 7 瑛 3 春 2 レ 1 吾 1 成 1 彪 1 瑠 1
希 6 航 3 駿 2 ン 1 光 1 生 1 武 1 龍 1
蒼 6 智 3 仁 2 愛 1 向 1 聖 1 風 1 諒 1
　まず，男性の名前でもっとも多く使用された漢字は「太」であった。トップ 100 の中で以下に
示す 15 の名前に使用されている。括弧内の数字はトップ 100 内での順位である。
（注 3）　http://www.meijiyasuda.co.jp/profile/etc/ranking/







　「太」の文字が最初にトップ 100 に現れるのは， 1977 年の健太郎（第 3位）であった。 そして，
その 4年後の 1981 年，「～太」というかたちの名前である健太（第 3位）が初めてトップ 10 に
現れる。
　その後，この年 1981 年から 1年だけを除き（1985 年は第 4位），17 年間もの長きにわたり，












　一方，女性の名前では，どのようになっているだろうか。男性と同じく 2011 年のトップ 100
の名前に使用された文字をリストしたのが以下の表である。
【表４】　2011 名前ランキングトップ 100（女）に使用された漢字
愛 16 音 7 里 4 萌 3 海 2 お 1 綾 1 生 1 歩 1 玲 1
花 14 咲 6 和 4 柚 3 光 2 く 1 叶 1 奏 1 穂 1 凛 1
美 14 桜 6 杏 3 梨 3 春 2 さ 1 琴 1 蒼 1 望 1 栞 1
心 11 乃 6 衣 3 瑠 3 真 2 た 1 空 1 那 1 未 1
奈 11 希 5 央 3 あ 2 桃 2 の 1 向 1 虹 1 夢 1
優 11 彩 5 華 3 か 2 璃 2 ま 1 七 1 日 1 葉 1
菜 10 ひ 4 月 3 こ 2 良 2 ら 1 朱 1 寧 1 遥 1
結 9 り 4 香 3 な 2 麗 2 ろ 1 樹 1 帆 1 来 1
莉 9 羽 4 子 3 葵 2 々 2 ん 1 緒 1 百 1 琉 1
陽 8 芽 4 紗 3 依 2 い 1 亜 1 晴 1 楓 1 怜 1
　もっとも多く用いられているのが「愛」という漢字である。ただし，愛はすでに 1917（大正
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後，愛は 5年間ランクインし続け，ついに 1983 年に第 1位となった。そこから 1990 年までの 8
年間も第 1位を守り続け，1991 年から 1995 年までの 5年間は，第 2位となった。いずれにせよ，
1979 年から 1995 年までの 17 年間上位に位置し続けたことは，近年の女性の名前を特徴づける
といっていいだろう。
　ここでおもしろいことに気づく。男性の名前を特徴づける「太」は，1981 年にトップ 10 にラ
ンクインし，その後今日まで現代の男性の名前を代表する漢字となっている。一方の女性の名前
を特徴づける「愛」は，1979 年に復活してからずっとトップ 10 にランクインして，こちらもま
た現代の女性の名前を代表する漢字となっている。ここで気づくことは，現代の名前を特徴づけ
る「太」と「愛」は，1980 年を挟んで 1年前後しているだけだということだ。つまり，1980 年
前後に，命名に関して大きな分岐点があることがわかる。
　1980 年は，アメリカ合衆国の大統領にロナルド・レーガンが選出され，日米がよりいっそう

































4.　検 証 ・ 論 証
　近年の日本人の名前は，幼名化現象によるものである，とした仮説は妥当だろうか。命名の分








No. 区分 西暦 年号 期間
I 大正 1912 ～ 1926 大 正 1 ～ 大 正 15 15
II 昭　和　　（戦前） 1927 ～ 1945 昭 和 2 ～ 昭 和 20 19
III 昭　和　　（戦後） 1946 ～ 1969 昭 和 21 ～ 昭 和 44 24
IV 昭　和　　（70’s） 1970 ～ 1979 昭 和 45 ～ 昭 和 54 10
V 昭　和　　（80’s） 1980 ～ 1988 昭 和 55 ～ 昭 和 63 9
VI 平　成（改正前） 1989 ～ 2004 平 成 1 ～ 平 成 16 16




I II III IV V VI VII
正 34 弘 19 浩 24 樹 16 也 21 太 41 翔 18
郎 27 清 19 修 22 健 13 太 15 大 39 太 16
雄 21 博 19 秀 22 大 13 大 15 翔 36 大 14
一 18 勇 19 誠 21 一 10 健 12 拓 17 斗 11
三 15 進 17 隆 18 学 10 樹 10 也 16 悠 9
清 15 勝 12 博 15 剛 10 翔 10 海 15 颯 8
茂 15 茂 12 豊 14 誠 10 輔 9 健 14 陽 5
実 13 実 11 茂 13 直 10 直 8 樹 14 蓮 5
勇 12 稔 9 進 12 輔 7 亮 7 輝 12 海 4
博 9 勲 8 和 12 也 7 和 7 翼 8 真 4
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弘 8 昭 7 明 11 介 6 拓 6 斗 7 優 4
義 4 武 7 清 10 淳 6 介 5 達 6 陸 4
武 4 三 6 一 9 哲 6 誠 5 輔 6 和 4
秀 3 功 5 樹 8 亮 5 達 5 蓮 6 輝 3
進 3 正 5 徹 8 英 4 剛 2 雄 5 空 3
男 3 夫 5 彦 8 秀 2 哲 2 陸 5 翼 3
辰 2 郎 5 剛 7 崇 2 徹 2 亮 5 蒼 2
治 1 和 5 稔 7 聡 2 雄 2 貴 4 一 1
二 1 雄 3 也 7 博 2 一 1 平 4 瑛 1
夫 1 利 3 直 6 浩 1 学 1 優 4 雅 1
幸 2 哲 6 修 1 淳 1 駿 3 希 1
昇 2 健 5 太 1 聡 1 地 3 健 1
明 2 二 5 徹 1 平 1 直 3 向 1
隆 2 勉 5 二 1 優 1 颯 3 樹 1
一 1 学 4 之 1 祐 1 一 2 駿 1
修 1 実 4 平 1 洋 1 匠 2 人 1
辰 1 夫 4 洋 1 竜 1 竜 2 拓 1
二 1 弘 2 竜 1 康 1 歩 1
勉 1 勝 2 哉 1 夢 1
昇 2 人 1
正 2 智 1
聡 2 悠 1
勇 2 陽 1
淳 1 涼 1
達 1 和 1
之 1
【表７】　年代別名前漢字トップ 10（女性）の文字一覧
I II III IV V VI VII
子 109 子 190 子 206 子 55 美 28 美 32 美 20
代 26 美 27 美 86 美 39 子 17 彩 24 結 13
千 19 幸 19 由 37 由 15 恵 14 愛 16 菜 13
キ 14 節 19 恵 28 恵 14 麻 14 花 15 優 10
文 14 和 19 幸 22 裕 12 愛 11 咲 14 愛 8
ヨ 13 智 15 智 20 真 10 香 11 香 10 衣 7
静 13 弘 14 洋 20 智 10 織 10 萌 10 陽 7
ミ 9 洋 14 久 17 陽 10 衣 7 葵 9 く 6
久 9 九 13 京 15 香 9 穂 6 衣 8 さ 6
清 9 代 12 裕 15 久 8 裕 6 海 8 ら 6
ハ 7 文 11 和 14 織 6 智 5 七 8 羽 6
愛 7 悦 9 明 12 純 5 彩 4 舞 8 咲 6
貞 7 光 7 悦 10 直 4 久 3 優 8 葵 5
美 7 京 6 真 9 穂 4 舞 3 月 6 奈 5
ル 6 昭 5 節 8 優 4 友 3 菜 6 海 4
幸 6 信 5 順 5 愛 2 陽 3 子 6 七 4
き 4 勝 4 直 4 理 2 理 3 奈 6 莉 4
シ 4 愛 3 陽 4 ぐ 1 あ 2 麻 6 杏 3
光 4 照 3 啓 2 み 1 み 2 未 5 桜 3
フ 3 栄 2 弘 2 め 1 ゆ 2 来 5 子 3
重 3 孝 2 代 2 紀 1 絵 2 く 4 た 2
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信 3 敏 2 か 1 幸 1 沙 2 さ 4 な 2
八 3 紀 1 ゆ 1 佳 1 ら 4 ひ 2
敏 3 恵 1 り 1 日 1 千 4 心 2
芳 3 重 1 浩 1 明 1 桃 4 央 1
和 3 貞 1 典 1 由 1 日 4 月 1
は 2 典 1 穂 4 彩 1
み 2 八 1 明 4 真 1
よ 2 良 1 茜 3 乃 1
る 2 織 3 凛 1
正 2 尋 3
サ 1 乃 3
ト 1 遥 3
ナ 1 凛 3
マ 1 音 2
君 1 夏 2




































清・博」といった漢字と同じといっていいだろう。しかも，誠は，1952 年から奇しくも 1980 年















1979）に 1例がランクインし，第Ⅴ期（80 年代：1980－1988）には，一気に第 2位に躍り出て
いる。ちなみに第 1位の漢字は「也」である。続く第Ⅳ期（平成改正前：1989－2004）は，第 1
位となり，さらに第Ⅶ期（平成改正後：2005－2011）でも第 2位に位置している。







10 年間，1974 年まで哲也はトップ 10 入りしていた。也は，哲也という名前で使われる漢字で
あった。
　しかし，その後トップ 10 からは姿を消し，代わって達也がランクインしてきた。達也は，
1984 年に第 10 位，1985 年に 6位と順位を上げ，そして，第Ⅴ期の 1986 年に第 2位となり，翌




た漫画で，その主人公が達也であった。漫画は 1981 年から 1986 年，テレビアニメは 1985 年か









































































・  安田敏朗『国語審議会 迷走の 60 年』講談社，2007
・  安岡孝一『新しい常用漢字と人名用漢字 漢字制限の歴史』，2011
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